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DIARIO OFICIAL
Ll\ GlJERRA
Estado tUmor Cer:tral de! Ejérclta
ARMAMENTO y .MUN!CIONES
PARTE OFICIAL Es a,ímismo la voluntad de S. M. que la mencionadavariación de plantiila se incluya en el primer proyecto depresupuesto, y que tenga efecto desde luego la reforma,
pcr poderse realizar CO~l economía dentro de los créditos
del actual, correspondientes á las plantillas del reterido
Cuerpo.
De real orden lo dip'.D á V. E. para su conocimiento y
demás efect<';s. Dios tuarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de ncv:embre de 1911.
LUQUE
. Señor....
!O capitanr,.;
7 íd.
7 íd.
8 íd.
6 íd.
6 íd.
4 íd.
4 íd.
2 íd.
2 íd.
LUQUE
= e.e_
Serrar Capitán general de la quinta región.
:5eñ(lr P ..esi:lentC' dd Consejo Supremo de Guerra y 'Ma-
rina.
.... ~...+-._----------
Estado que se cita
Ert la Capitanía (~cnc¡'al (l.e k primerit r~;gión......
En lit íel. de la segunda rc¡;ión .••.......•.......•
En la íd. de la tercera región •.......••...•..•..•
En lit íd. de la cuarta región '" .
En la íd. de la quinta región ..•... , .
En la íd. de la sexta región..............•......•
EI1 la íd. de la séptima región .
En la íd. de la octava región.. . . . . . . . . . .. . ...•.•
En J<l íd. de Baleares .
En la íd. de Canarias...................•........
1'01</1•• •••••••• , • •• • • • • •• • • . • • • 56
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi·
tá:'l del regimiento Lanceros del Re~!, 1.0 de Caballería,
D. Santiago Martínez Gl/ardiola, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con 10 informado por ese Conf.ejo Supremo en 22 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña Concepción Larraz Arnáiz.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 191 L
¡~~~ién d~ tübnH~~~a
~lATRIMONIOS
Señor ....
* * *
Onu/ar. Excmo. Sr.: Et'I vista ele la s0Dsulta del
Capitán ~eneral de la seguricla reglón, referente tí la f()rma
en que deba resarcirse el regimiento Infantería de Córdooa,
de las municiones que consuman en la instrucción de tiro
los voluntarios que tiene con destino á los cuerpos de la
Capitanía general de MeJilla, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer lo siguiente:
1.0 Que en el suministro de armam2nto y municiones
para la instrucci6n y fogueo de los voluntarios destinados
á :-lelilla, Be observe 10 dispu(~sto en el arto 3." de la real
orden circular de 4 de marzo de J9I1 (D. O. núm. 52).
2.° Los parques regionales ó depó~itos de armamento
respectivos, entregarán á los cuerpos intruetores las muni·
ciones nacesarias para dicha instrucción, pasandolarelación
de las entregadas al parque de MeJilla, con el fin dc que
éste rebaje las correspondientes en las dotaciones para
instrucción de les cuerpos á que se destinen los vo-
luntarios.
De real orden' lo digo á V. E. para S~ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de IgIr.
LUQUE
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: El I-~ey (q. D. g.) ha tenilo á
bien res:)lver que para los trabajos tC'pogrMico!l á cargo
del Cuerpo d"" Estado lVIayor del EjércitCl, se constituya
una plantilla formada por 5 tenientfs coroneles, 5 coman·
dantes y 19 capitanes del expresado Cuerpo, dependIendo
este personal dd Estado Mayor Centr~~1 dd Ejército para
el indicado servicio, y qm' la actual piantilla de capitanes S2Ct!nn de Irt~enl~rDS
de Estaáo rdayor de las Capitanías generales de la Penín- ~I MATRIMONIOS
snla, Baleares y Canarias se considere modificada en la
forma que determina el estado que se inserta á conti- Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi~
nuaci6n. i pitán dc Ingenieros,' con de:::tino en el sexto regimiento
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mixto, D. Juan S~nchez de León, el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
6 del actual, se ha servido conce¿crl~ licencia para con-
traer matrimonio con D.a Mada del Resario L6rJez-Gue-
:reero y López Soldado. •
De real ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 19I1.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y 1\la-.
rina.
Señor Capitán general de la séptima región.
• • 11
SeccIón de Adminlstrnclón tmUar
TRANSP.ORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-militares, se efectúe la remesa al Parque
administrativo de suministro de Cidiz, de cinco parihue-
las, cuarenta pies y cuarenta y cinco tapaderas pa:-a tina-
ja, cuarenta lámparas modelo 1897 y cien tubos para las
mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 19B.
LUQUE
Señor CapiUn general de la segunda región.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo· militares.
* *.jI.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-militares se efectúe la remesa de dos ban-
deras nacionales para fuertes y otras dos para edi:lcios al
Parque administrativo de suministro de Cádiz, en concepto
de repuesto, con cuyo material deberá subvenir á las ne-
cesidades más perentorias que puedan presentarse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del Establecimien-
to Central de los servicios administrativo-militares.
."'. "'. '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te!,ido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-militares se efectúe la remesa de nueve
lámparas para guardias y pabeJ:ones de jefes y oficiales,
modelo IgIJ, al Parque administrativo de suministro de
Palma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de IgIl.
LUQUE
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general ele la primera región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del Establecimien-
to Central de los servicios administrativo·militares.
•••
Intervención General Hmlar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los comisarios de guerra de segunda clase D. Luis
Rodrigo Aterido, con destino.en la Intervenci6nmilitar de
la primera regi6n y D. Claudia Herrero Navas, que se
halla en la de la séptima, pasen destinados, respectiva~
mente, á las Intervenciones de la sexta y primera regio-
nes.
De real orden lo digo á V. E_ para so conocimiento
y demás efe.dos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima re·
giones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar :i las inmediatas órdenes del Intendente de división,
en comisión secretario de la Intervención general militar,
D. Julián Vera· Fajardo y Dalmarzo, al comisario de gUE'-
rra Qe l.a clase, en situación de excedente, prestando ser-
vicio en la Inspección general de las Comisiones liquida-
deras del Ejército, D. Rafael Rubio y Sánchez, quedando
er'i igual situación en la primera región y percibiendo el
completo de su sueldo en activo con cargo al capítulo 13,
artículo 2.° del presupuesto de este ]\,1inisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército.
."'. "'.?l;Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á ·bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de :los servicies
administrativo-militares se efectúe la remesa de una ban- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
dera nacional al Parque administrativo de suministro de tinar á las inmediatas órdenes del Intendente de divisi6n,
Vitoria, con destino al dep6sito ele San Sebastián y para nombrado en comisi6n Interventor militar de la primera
su suministro á lá casa-cuartel de la comandancia de Ca- regi6n, D. l\Januel Fábregas del Pilar y de Durán, al ofi-
rabineros de esta última plaza, la cual abonará su importe cial primero de Intervención, con destino en esa región,
al citado parque. . . D. Aurelio Gómez eotta, que quedará en situación de ex-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cedente en la primera región, y percibiendo el completo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- de su sueldo en activo con cargo al capítulo 13, artículo
drid 18 de noviembre de Igll; 2.° del presupuesto de este Ministerio.
r'. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien..
_..... l· LUQUE to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Senor Director general de Carabineros. Madrid 24 de noviembre de Ig [1.
Señores Capitán general de la sexta región, OrdenadorI_. . ~UQUE!
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento Senor Capitán general de la sexta reglón.
Central de los servicios administrativo-militares. Señor Capitán general de la primera región.
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el oficial
pdmero de Intervención, en situaci6n de exc~d.ente ~ e~
comisión en la Inspección general de las ComisIOnes hqll1-
dadoras del Ejército, D. Simón lbllester Dutrús, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el pase á situz.ci6n de
supernumerario sin sueldo en las condiciones que deter-
mina el real decreto de Z de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362), quedando adscripto á la Subinspección de las
tropas de la tercera regi6n.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de IgII.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército.
•• •
Seccion de Sanidad Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
á los jefes y oficiales farmacéuticos del Cuerpo de Sani-
dad militar, comprendidos en la siguiente relaci6n, para
que formen el tribunal que ha de juzgar los ejercicios de
las oposicionEs convocadas por real orden circular de 21
de septiembre último (D. O. núm. 210), para cubrir varias
plazas de fa¡'macéuticos segundos del referido Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de IgIl.
LUQ'uE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins..
trucción é Industria militar•
EMPLEOS NmrnRES DES'l'UWS
-------------------:------
Presidente
Subinspector farmacéutico de 2.a . '.
clase .•••.•••••...•..•.•.•.. D. Benjamín Puras y Barap Director del Laboratorio Central.
Vocales
Subinspector farmacéutico de 2.(;1 , fe r' d 11 \IJ11:lpecciún general de los Establecimientos ele
.' ID. Jose :'Ira ley llIg o er ..•. , .•.........•........ ¡ Intrucciún é Industria militar.
cl,\se, .. ' . .. . , I' I 11' . , .
Farmacéutico mayor. :. . . . • • . .. »Antonio Rila Carda •••...•........•......... "1 nstttuto (e . Iglene mI~ltar. ..
Otro. . . . • • • . . . • • . . • . . . . . . • . .• »Ce:;,íreo d(' los :.\Iozos Sah'adol' ..•. , Junta [;:cult~~I\'a d~ Samdad Mlht~I:.
Otro 1 ° » !\1iO"l'cl Rh'era Ocalla •......•...•............. Farll1:lCla mIlItar -numo 2 y en comISIón en el Ca.
. ••..•••.•••.........•. ." . lcgio de Nuestra Seí'íora de la Concepción.
Otro. • . • . • . • •• • •. . . . . • •• . . • •• :> Enrique Fernándcz <.le Rojas y Cediun .......•.• Junta, facul~a,tiva de Sani<;lad I\Iilltar.
Otro 2." . . .. . . . . . . . . . .•• . . . . .. » Antonio Moyano Cordón .......•...•......•... HospItal mIlItar de ;\ladnd.
Suplentes
Farmacéutico 1.0 •••••••••••••• ID. Alfunso Al<.leanueva y l\Ionje...... , ••.•.•..••.•
Otro .•..••...•.......•..•.... , » Marciano Valdelomar Gijón .•...•••.•..•....•..
Madrid 24 de noviembre <.le 1911.
Farmada militar núm. 4.
Idero íd. íd. núm. 3.
.' L'UQUI
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los jefes y oficiales del cuerpo de Veterinaria
Militar comprendidos en la siguiente relación, pa3en á las
situaciones 6 á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de Ig! I.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
tercera regiones y de Baleares y Directores ge-
nerales de Cría Caballar y Remonta y de la Guardia
civil é Interventor general de Guerra..
R,elación que se. 'elta
Subinspector 'veterinario de primera clase
D. Eusebio Malina Serrano, 2scendido, del Estarlo Mayor
Central, á la Dirección general de Cda caballar y
Remonta.
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Subinspectores veterinarios de segunda clase
D. Julián Rajas G6mez, ascendido, de la Direcci6n generar
de Cría caballar y Remonta, á situación de exceden.
te en la primera región. .
» Eusebio Conti Montes,· asc~ndido, de jefe de Veteri-
naria militar de Baleares, al mismo cargo de la cuar-
ta región.
Veterinarios mayores
D. Pedro Castilla Rivas, ascendido, del segundo regimien-
to montado de ArtiI!ería, á la Direcci6n general de
Cría caballar y Remonta.
» José Molina Torres, ascendido, del regimiento Cazado-
res de Alfonso XII, 21. 0 de Caballerfa, á j efe de la
Veterinaria militar de Baleares.
,Veterinarios primeros ~-
D. Cleofé Alvarez Gutiérrez, de la Academia de ArtilIe-
ría, al segundo regimiento montado de la misma
arma.
» Juan Ibars Sancho, ascendido, del noveno regimif:nto
, montado de Artillería, á la Academia de dicha ar..
maen plaza de veterinado segundo.
'.
:2 S noviembre 191 I
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nes, remitiendo á este Ministerio, por conducto reglamen-
tario, los jefes de cuerpo y dependencias á que pertenez~
can, copia de la 2.n subdivisión de las filiaciones ú hojas de
servicios de aquellos, previa la rectificación correspon~
diente, para proceder á la nueva colocación en las escalas
respectivas.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 191 lo
LUQUE
cita.
Caja. de recluta en que te 1<\5
consignó el p:..~o
., ... :
Nombres oe las l'e1161onlstas
R.elación que se
Señor .••.•
Felisa E:~lliluz y Ruiz de G:llaneta Vitori;¡, Sol.
Rita \.\levas Oria " Santander, 88.
María Torrcs García. . . . .. . Bilbao, 86.
Peregrina Dc\'cs,. Gándar:l Pontcvcdr:l 11.1.
J .C (l' \" - . 1o~e~a? ~el:ug;~. .l::fJ UC?..••••••••••• '1 La ~stracla, 115·
el.lIa \ Icano \ ¡callO " nl!I~OS, S:!.
:\Januc1a Pazos Pclctciro P<..ntcveclril, 11-l.
l\[:ll'Ía Sa~rario Llamaras Gutiérrc7. Bilbao,8ó.
Elena N;l\'a~ GonZÍllez ....•........... Vigo, IIG.
Am;tli¡¡ Ruibal Eiras. • . .• • •..•....... La l~strada, I t 5,
Emilia Pardo Sar.to . .. . Iclclll.
Purificaci6n Pél'cr. earielc ....•... , Vigo, 1 16.
Rcfugio Rey Bdrú ............•...... IdcLU.
CílHlida i\Iacdra Solla Pontevedra 11.\.
(:asilda Vidal Sarrapio..............•. rdcm. '
Vicenta Peón Vilanova ..•.... '" " I<lem.
¡¡cuita Cohos , Idem.
Elisa Iiernánclez AcCl'ía .. " ...•.....•. Madrid, l.•
Mac!l'ld íl3 de noviembre de 1911.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informarlo por el Consf'jo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido ~ bien confirmar, e:l definitiva, la pen-
sión diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden
de 15 de octubre del año último (D. o. núm. 228) se con·
cedió, con carácter provisi.mal, á las esposas de individuos
resen'istas que se expresan en la siguiente relación, que
empieza con Felisa Eguiluz y Ruiz de Galarreta y termina
con Elisa Fernández Aceña, como comprendidas en el
real decreto de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
De real orden \0 dil":o á: V. E. para su conocimiento y
dem{¡s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 191 l.
LUQUE
SeñO'r Capitán general de la quinta región.
Señor Int-:!rventor general de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 del actual, promovida por el segundo te·
niente de InfanleJÍa (E. l{.),.retirado por Guerra, D. José
L6pez Gil, en súplka de que se le conceda licencia ilimi-
tada para la H.epública Argentina, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder al interesado la licencia que solicita; de·
biendo, mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto
dispone para las clases pa:;ivas que se hallan en este caso,
el r<'glamento de la Dirección general de dichas clases,
aprobado por real orden de 30 de julio de 1900, inserto
en 1.. «Gaceta de Madrid~ del 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 191I.
LUQUE
* * *
'" '" '"
_...
'"""';,:J t. CLASIFICACIONES
SetdÓD de JustIcIa 9 A~UI!tDs Ij~mtrul~s
ASUNTOS .GENERALES E INDETERMINADOS
... ...,.
Señor Comandante general del Real
Alabarderos.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
/Jo '" ••
.'
D. Juan Igual Hernández, ascendido, del II.o regimiento ¡
montado de Artillería, al de Cazadores de Alfonso 1
XII, 21,° de Caballería. i
Veterinario tercero 1
~
D. Jerónimo Gargallo Vera, dd 21.° tercio de la Guardia ¡
civil, al mismo tercio en plaza de veterinario se·· 1,.
gundo.
1
Madrid 24 de noviembre de 191L LUQUE. I
1
1
i
!
í
i
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Gracia y Justicia, en ¡
real orden de I S del mes actual, se dijo á este de la Gu~- ¡
1 . . t Irra o SigUIen e: :
cA fin de que la publicaci6n de la Bula de la Santa l
Cruzada se haga este aí'lo en la forma ~costumb~adade i
antiguo, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado disponer 1
que se signifique á V. E. la conveniencia de que por el 1
Departamento de su digno cargo se dicten las órdenes !
oportunas á fin de que el Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos destine dos escuadras ~e 1
éstos para que concurran á la parroquia de Santa Mana
de la Almudena é Iglesia Pontificia de San Miguel (antes I
parroquia de San Justo) de esta corte, á las diez de la ma. J¡
ñana del domingo tres de diciembre próximo, y p:::ra que,
en la tarde del s~bado a~terior se permita á los Ministros. ¡
y demás asistentes á la pub~icación entrar á caballo en la '¡'
plaza del Real Palacio y hacer el primer. pregón debajo
del balc6n principal.»
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y 1
cumalimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- J
dril24 de noviembre de 191 L 1
LUQUE;
;
Cuerpo de Guardias j
1
l¡
Circular. Excmo. Sr.: Vista)a instancia que cursó 1
á este Ministerio el Capitán general de la séptima regi6n, ¡
promovida por el segundo teniente de Infantería (E. R.) j
D. Martín Rengel González, ·en súplica de que se le con- 1
ceda la antigüedad de 1.0 de enero de 1897 en el empleo l.'
de sargento, en vez de la de 1.0 de nl?r.zo de die.ho aii.o t
que ti'ene consianada en su hoja de serVICIOS; conslueran-
do que al recur:ente se le señaló e.n el nombra~ieuto de~ 1
.referido empleo la antigüedad prImeramente cItada, y SI 1
no pasó la revista como tal clase hasta :1 expresa¿o ~es 1
de marzo fué debido al retraso que sufnan las comUnica· ;
ciono?s en la isla de Cuba, con motivo de la última campa- 1
ña en donáe prestaba servicio, el Rey (q. D. g.), de i
ac~erdo con lo informado por el Ccns~jo Supremo de !
Guerra y Marina, se ha servido resolver ~e..consl;;ne a~ re- ¡
c1amante en el citado documento la antlguedad de 1. de \
enero de 1897, por ser la que le corresponde, según lo ;
dispuesto en las reales órdenes de JO de enero y 4 de
septiembre de 1885 (c. L. nún:s. 20 y .3?8, rcspeet~va- l
mente), y que, con arreglo á la Citada anbgueda~, y '1.la i
de 27 de junio de 1910, que como segundo tenIente dlS· 1
fruta, sea colocado en la Clil::ala de su clase en el lugar
correspondiente. . 1
Es asimismo la voluntad de S. M. se haga ex,tenslva ,
esta soberana disposici6n á todos los sargentos ascendidos ,
en Ultramar que se encuentren en idénticas condiciones
que el solicitante, á los que s~ I~s as¡gn~rá la antigüedad
en el referido empleo ~on sUJe~lón á chchas reales 6r4~·
© Ministerio de Defensa
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como sobrevenida después del ingreso en caja por su hijo
Luis Garrido de la Calle, el Rey (q: D. g.), ten;enc1b en
cuenta que el fallo de referencia está dietado con arre¿:lo
á los preceptos legales, se ha servicio desestimar dicha ]1c-
tición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d'~más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. ~la­
drid 23 de noviembre de 19i1.
Seteion de Insirucción Recluíumiento vCuerpos diversas
CONTINUACION EN El SERVICIO
Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Soria, Gonzalo Soria
L6pez, en súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio por un año, después de cumplir los 5[ de edad,
con objeto de alcanzar derechos pasivos; teniendo en
cuenta lo dispuesto en las reales órdenes de 15 de diciem-
bre de 1896 y 2 de junio de 1898 (c. L. núms. 352 y 177),
el informe emitido por el Director general del expresado !
cuerpo y que en fin del mes actual, en que debía causar 1
baja este individuo por .cumplir la eda~ reglamentar~a.ei
día 25, le faltará un arlO Justo para reumr 25 de serVIClon
efectivo:>, el Rey (q. D. g.) se ha. servi:lo acceder á la pe-
tici6n del interesado.
De real orden lo diga á V. E. p¡:¡ra su conocimiento r
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!i. Ma-
drid 23 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seíi.ores Capitán general de la quinta región é Interventor
general de Guerra.
• • •
RECLUTAMIENT.O Y REEMPLAZO DEL EJERCIT.O
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Celes-
tino Morilla, vecino de Cangas de Onís (Ovicdll), en solici-
tud de que se deje sin efecto el llamamiento á filas de su
hijo Celestino Morilla nango, ei Rey (q. D. g.) se ha ser··
vicIo desestimar dicha petición, una vez que dicho llama-
miento se halla ajustado á los preceptos lt'gales relativo:;;
á la terma en que deben cubrirse las bajas que ocurran.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua¡-de á V. E. mucholl aí'ios. Ma-
drid 23 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
'" '" '"
LVQUE
Señor Capitán general de la primera región.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr,)Il)()v!Ja por l\ntoo
nía Ortega de las Heras, vecina de c: 5ta corte, cane de
Pignatel1i filím. 4, en solicitud de que se exima del SCITi-
cio miEta1' activo á su hijo Juan O.tega de las Ireras, el
Rt"Y (q. D. g.), de acuerdo con lo infürmado por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de h provincia de Madrid, se
ha serVido desestimar dicha petició,." U,1a vez qll~ la ex.·
cepci6n que alf'ga no tiene el carácler de sobrevenida des-
pués del ingreso en caja del interesado.
De real orckn lo digo á V. E. pala Sll c~)nocimient'Jy
demás efectos. Dios guarde á V. E. m~cho:> alíos. Ma~
dríd 23 de noviembre de Ig1 l.
LUQUE
S~ñ.or CapiUln genera.l de la primera regiÓ!l.
* • *
Ex.cmo. Sr.: Vista la instanda pí.'Omovi'~a por :;··.[~:r.
cns ¡'·íontesinos ~I¡dg", wcino de TTiniest:t (/''1.;no1"''\. en
solicitud de que se t:xirm: del servicio miJit;a' activo ';¡ Sll
hijo Claudia J\'1ontesinos González, el R",y ('l' L. g."i, de
aC\lerclo con lo informaeto por IR Comisión Elix}a eb J'e-
c1u~'amiento de la indicada provinci~l S'.~ ha s,'I"Vi,.1o dt",:'~:'J­
timar dicha petición, una vez qlJe la excepcióa fiue a . .'ga
no tiene el caráct.,·r de sobreVenida d(:spué.5 dol illg"rl'so
en caja del interesad!'.
Ue real orden Id digo á V. E. para su conodmi,~nLI y
dem;.l"s efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. ]\1<'.-
drid 23 de tloviembre de IgIl.
LUQUE
Señor Capitán general d'~ la séptima región.
,Excmo. Sr.: Vibta la instancia prbmovida por Rai·
munda Tarragona Vilalta, vecina cIe Belllllunt (Lérida),
en solicitud de qllC~ se exima del servicio militar activo á
su hijo Jaime Tdx.id6 Tarragnna, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que la recurrente se atenga á 10 resuelto
por real orden de 28 de septiembre último (D. O. n(¡:ne-
ro 217), por la que ~ e le desestimó la ex;:epción que, co-
mo sobrevenida despuGs del ingn:so en caja, había alegado
el interesado.
De real orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de noviembre de 1911.
.. ;. AOUSTIN LUQUE
li ••
Excmo.:-'r.: En vista del f'xp~diente que V. E. r,,;ni-
tió á est~ Mini::;terio con f·'eh'!. 4 del mes ele Dp·O:;to [¡!Limo,
instruí jo con motivo de la inutilidad cid g,-;Ida0.ll i\ngd
Vental10l Crusel:as, el Rey (q. D. g.), de acuerdo C('l; lo
~xpueslo por la Junta L:cultativa de Sanj.·lari :\'!iliblr en I~
del mes actual, se ha servirlo disponer que se soh,~s'~:' "
archive dicho expediente, una vez qt\(~ no procede cxig{r
respoMabilidari á pe¡·sona ni corjJoración alguna. .
De real orden lo digo tí V. E. para su c()nocimif~lI.k. y
dem1s ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchüs allos. Ma-
drid 23 de n:lviembre de [gl r.
Señor C"pitán general de la cuarta reR¡ón.
Señor Capitán generalue la cuarta r\~gi6n.
* ,. ,.
. . ~ i !I:~ : AOUSTIN LUQu~
Excn:lO. Sr.: Vista la instancia promovida por Este-
fo.nfa de la Calle y Díaz, vecina de Santa María de Berro·
cal (i',vila), en f;oticitu,l de qu~ se revuque el acu~rdo de
la Comisión mixt'i rle rec1ubmienb de la citada provincia,
por el que se desestim6 la <:x':epción del servicio alegada
© Ministerio de Defensa
" ... *
1<:xcmo. Sr.: En vista del E:xpcdiente que V. E. re-
mitió ;l este Minisb"rio con fecha 12 del mes de julio últi-
mo, i"str~)ídq con motivo de la inutilidad del solciallo j~a­
Cae! PdreJ Guerrero¡ el Rey (q. D. g.), de acuerdo con le¡
b. O. ntím. 263~5 noviembre 1911566
_ .., .._.._r_.... ....R -.- ,j_.~_""·--~----------._......_Olo\.~......,.,._.
LUQUE
Señal" Capitán general de la segunda región.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que fiJuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reenlPiazos que se indican) están comprendi~os en el ar-
tíclllo 175 de la vigente ley de reclutamIento, el Rey
... ~; n':esto nor la Tunta facultativa de Sanidad Militar en 4
(lt;í. ; 'l~S <l~tllal, s~ ha servido disponer que se sobresea y
;:rc;,¡';~ dicho expediente, una vez que no procede exigir
..:.;:[': O:iabiiidad {l. persona ni corporación alguna.
. ),~ =r'~:! or.k,~, b diao á V. E. para su conocimiento y
c.l~:n.:,s d".::C~.lS, Dio;) ¿;'larde á V. E. muchos años. Ma·
dd¡~ 2,~ de novi~mbl'C d~ 19II.
(q. D. g.) se ha servido disponer que 'Se devuelvan á los
interesados las 1.500 pe:setas con que se t:~dimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas en
las fechas, con los r:úmeros y por las Delegaciones de Ha-
cienda que en la citada relación se expresan; cantidad que
percibirá el individuo que hizo el depósito 6 la persona
autorizada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 19II.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta)
sexta) séptima y octava regiones. '
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
***
,
:1
Incu ~I u RED!NCI6N Número Delegaciones
de ll11ch'nda
í do la9 que e"p:dleronla! cartas
1)1tl. Mes Año cartas de pago de pago
7¡dicbre 19°9 69 Jaén.
29,nobre. 190 9 869 Alicante.
141dicbre 190 C) 51 I Idem.
23;ocbre. 190 9 6:;0 Idcm.
21 'ídem.. 190 9 607 Itlern.
,7 mnyo. 190 7 557 Barcelona.
1<) ocbrc. 190 9
1
3~5 Vizcaya.
13 diebre 1')09 41 I O\'iedo.
25 ocbre. 19"9 (,Go Idem.
25¡nobre. 1909' IG Idern..
I3, ciicbn~ 19091 44 I<lem.
IS,ocbre. 19°9 iI -o' Lugo.,") ."'1
LUQUE
~'()MnRES DE LOS RECLUTAS
~elaclón gllB se cita
-~----------'"""':--~'------------Jjl------:¡;-------;;-------O;-- ---~1 "'''blOC U P o =:.::= ¡I Z o N A
1909 Ba.ilén Ja~n.: .•. ;.¡Ja~n .
1909 Ahcantc .......•. Ahcante I Altcante.. '"
1901) ~lc~lC .•.•.•.•.•. Idem "IIIdem .......
19°<) :'i: 0\ clda " I<lem...•••• lIdero ..•••..
1<)09 OrihncI.1•......•. Idem.....•. IIdem .•....
I<)OG 1.':;Ubirats •.... , .. Barcelona .• ,Barcelona .•.
190~1 f~.rantl.io Vi~.c~ya .•.. llil,?no .••...
19°\) I ~~ III JR • •••••••. " 0\ .e<1o OHcdo .•••.
190') ::>lCl"(>' . .. ...... Itlem Idem ......
1')09 / Vega <le Rílndeo. fdem Idcm ...•...
lyO') Dvíelio I<lqn Itlcm ..
190<), S:u'l'iá ......••. " Lugo rugo •••••. "
Ciprí:mn Carrillo Cm:njaJ .
i\!fredo P':'J"(·;; Daguilla ....••. ,..
T:l¡i!l{~ Bru¡~n~~ l',)nlilrt:;:L ••••••••
'U ,ne~te :~oler " Soler .
\1::"'11<'1 F(·.l'r'·'Il(¡;:z Ferr;'mdc-z, .
1\1: tonio Bo>t I¡:,;h~'rt. .....•.....
1p~. "; ;,,,ol.d.::') Z·irra!.!íl R.uiz •...•••
~ ',ic.", ro 1~j ';a;-; .:";;'il1Cl!·C1. •••••••••••
:--~:lj \"af1'.-,r (iLtl"l:::1 Blancu ..•..•.••
.¡¡,,¡.nell ~arcía \' l\~rc7. Vizcaínu..
·\i".!'.itni:lo ~\h·:tl'l~ZV'iclorero ....
_\[:11"'1<:1 VÚ7.CJ\l(,:~ l.(í¡H·;t.•..•.. , ...•
DESTINOS
Secci3D de CabulIerla
Señor...
·'Excmos. Señores Capital' es g-enerales dp. la cuarta y quin-
ta regiones, Interventor general de Guerra y Sr. Coro-
nel Direct0r de la Escuela de Eq~itaci6n militar.
prSPOSlcrONES
de la SU]~m:rJtar;a y S~cc¡one3 de esteM!nisferio
y de las ae~~~dgnGia8 Geufr1ales
El Jefe do la Recci¡)n,
Vicente A1arquina.J
El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se ha servido
disponer qu~ el soldado de la sección de tropa de la Es-
cuela de Equitación Militar, Santiago Visear López, se in-
corpore al regimiento Cazadores de los Castillejos, 18 de
Ca~al~erfa, de donde procede! V que el de igual clase del
regimIento Dragones ele Santiago, 9,° de la misma arma)
Pascual Holgado Mesnicio, pase destinado al expresado
centro.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 23 de no-
viemb('e de IgII.
~~('i '11' (>piU¡n general de la sexta regi6n.
----------_ .....-----------
S(!',ir;¡-,~~ lnl..mdlnlc general militar é Interventor general
de Guarra.
E}~cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Miguel
Caíldina Campillo) vecino de Líen~o, provincia de Santan·
. der, en solicitud de que le ~;ean d~vuelt<:.s las 1.500 pesetas
qu·:, depositó en la Delegación de Hacienda de la provincia
indica(t3, según resguardo núm, 2.850 de entrada y 1.528
de feg;stro, ,expedido en 24 de septiembre de 1903 para
l'esponder de la suerte qu~ en su reemplazo correspondiera
á sn hermano l\t1iguel, recluta del reemplaza de 1903 por la
zor.a de Santander, el Rey (q. D g.), teniendo en cuenta
:'0 prevenido en el arto liS de la ley de reclutamiento, se
ha 8Cl'vido resolver que s~ deVl.elvan las I,500 peset'lB de
refc;:encia, las cuales percibirá el individua que efectuó el
cI(~rósito, ó la persona apoderada en forma legal, según
dizp:,nc el :!rt. 189 del reglamento didado para 1,1 '~jecu.
ciíi·~ (le clicha. kv.
;).' re;;.! ó;-dc;' lo dig-o fl V. E. para so conocimiento y
(;.'T ·isef~ctos. Diols guarde á V. E. muchos afias. Ma·
~;l'; , 23 tIc J.lOvi~rr:bre .-!e '191 l.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 263 25 noviembre 1911 ';V/
•••
El Jefe de la sección,
Manuel ii-t. Euentc
StalIn de IISltDtdOD, RetlnínmliDto , CUerDDS diversos
DESTINOS
Dios guarde á V. E. much,')s años. :;\Iadrid 24 de no-
viembre de 191 I.
Excmos. Señores ..•
El GCllorlll Sccrcta"io,
.Federico d:; llIadari,Zt;'a.
El Jefe de la Seccion, '
'Francisco Morfi" Arrúe '
Excmo. Señor Capitán geileral de 1IE:1iJ!a.
Excmo. Señor Interventor general de Guerra.
ConS~íD SUDremo de Guerra ti rituinu
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fc~ha á la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en "irtud de las facultades
que le confiere la ley de 1 3 de enero de 1904, ha decla-
rado con derecho á pensión á. las personas que se expre-
san en la unida relaci6n, que empieza con q.oña ~\1aría Lui.
sa Naval Tomé y termina COD doña Rosa de Antonio ~
Idiondo, por hallarse comprendidas en las leyes y regia-
mentas que respectivamente se indican.
Los haberes pasivos de referencia se les satisfarán por
las Delegaciones de Hacienda de las provincias y des~~e las
fechas que se consignan en la relaci6~; entendiéndose que
las viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud legal.>
Lo que por orden del Excmo. 'Señor Presidente co-
munico á V. E. para su conocimiento y efectos cO:lsi-
guientes. Dios guarde á \'. E. muchos años. Madrid 22
de noviembre de 1911.
.....,VACANTES
Sec~!en dI ArUllerla
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los escribientes de primera y se-
gunda clase del cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, con
destino, respectivamente, en la Subinspección de las tropas
de MeliI1a y en el Estado Mayor Central del Ejército, Don
Gregorio Salcedo Benito y D. Luis Medina Vega, pasen
destinados al Estado Mayor Central del Ejército y á la
Subinspección de las tropas de Melilla, ocupando el ex-
presado escribiente Sr. 1\Iedina, vacante de primera.
Vacante en la Academia del arma una plaza de músi·
co de tercera clase, correspondiente á dHscorno:o, de or-
den del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se anuncia,
á fin de que los que deseen tomar parte en las oposicio-
nes que para cubrirla han de tener lugar en Segovia el
día cinco de diciembre próximo, puedan dirigir las ins-
tancias al señor coronel Director de la referida Academia,
hasta el día primero del expresado mes de diciembre, en
.que terminará el plazo de admisi6n de las solicitudes.
Madrid 22 de noviembre de 19 II.
© Ministerio de Defensa
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(A) Se le transmite esta pensión vacante por fallecimiento de su madre D." Perpetua Tomé
Alonso,;í (¡uien le fué otorgada en 7 de diciembre de 1885. .
(B) Se le transmite esta pensión \'acante por fallecimiento de su madre D.a María de los Do-
lores Sanjuan y Francolí, á quien le fué otorgada en 8 de mayo de [87':;; ha acreditado JlO per-
cibe pensión por su marido.
(C) Se le transmite esta pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Petra Ambroz y
Pérez, á quien le fué otorgada en 5 de abril de lS¡¡; ha acreditado no percibe pensión por su
marido.
(1;)) Se le transmite esta pensión vacante por fallecimiento de su madre D." Granada Alon5Q
Ayllón, á quien le fué otorgada cn [6 de octubre de 1899; lit percibirá hasta el 24 de abril
de [916 en que cumplirá los 24 años de edad, cesando antes si obtiene empleo con sueldo del
Estado, pl'O\'incia ó municipio y por mano de su tutor hast<t que alcance la mayoría de edad; no
procede otorgarle bonificación alglllla como pretende, fundado en disfrutar los bencJicios de
hué! fano de la guerra.
(E'J Se les transmite esta pensión \"o1cante pOI' haber contraído segundas nnpcias D." María
del Carmen Espino :Ylartras, madre cJ<, los recurrentes, iÍ. 'luicn lc fué otorgada en 25 de no-
Yicmbrc de [896; la percibirán por ¡>artes iguales y D. Fernando !lasta el 2" dc mar7.0 de [918
en que cumplirá 24 añ<'s de edad, cesando ante:; si obtiene empleo con sueldo del Estado, pro-
vincia ó municipio. y todos, por mano de su tutor, mientras no a!caneen la may~.-ía de edad; y
la parte correspondiente al que piel-da la aptitud legal, aCl'ecer(lla de sus copartícipes, sin ne-
cesidad de nueva declaración.
(1') Se les transmife ('sta pelJ~ión vacante por fallecimiento tic su madre D." Domitila Ci-
fuentes y Díaz, á quien le fué otorgacla en 30 de scptiembre de 1855; la percibirán por mitad, y
la parte correspondiente de la CJue pierda su aptitud legal, acrecerá la ele su copartkipe sin
necesidad de ,mcya declaración.
l\Iadrid22 de noviembre de 191 l.-P. O.-EI General secretario, Jlada1·íaga.
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